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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Diksi dalam antologi 
sastra anak karya Murti Bunanta. (2) Gaya bahasa dalam antologi sastra anak karya 
Murti Bunanta. (3) Citraan yang terkandung dalam antologi sastra anak karya Murti 
Bunanta. (4) Nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam antologi sastra 
anak karya Murti Bunanta. (5) Relevansi nilai-nilai pendidikan karakter dalam 
antologi sastra anak karya Murti Bunanta dengan materi ajar sastra di tingkat 
Sekolah Dasar. Metode yang digunakan kualitatif deksriptif. Sumber data penelitian 
berupa antologi sastra anak karya Murti Bunanta dan informan. Teknik 
pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik pustaka, 
teknik simak, dan catat. Teknik analisis yang digunakan ialah analisis interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) keunikan pemilihan dan 
pemakaian diksi dalam antologi sastra anak karya Murti Bunanta berupa denotasi, 
konotatif, konkret, dan sapaan khas. Penggunaan diksi yang dominan digunakan 
pengarang dalam antologi sastra anak yaitu kata denotasi. Sementara, untuk diksi 
yang paling sedikit yaitu kata sapaan khas; (2) Pemakaian gaya bahasa dalam 
antologi sastra anak karya Murti Bunanta meliputi: asidenton, personifikasi, satire, 
sarkasme, antitesis, polisidenton, kontradiksi interminus, paralelisme, tautologi, 
repetisi, hiperbola, apofasis, interupsi, litotes, dan inversi. enggunaan gaya bahasa 
yang dominan digunakan oleh pengarang dalam antologi sastra anak dapat terlihat 
pada gaya bahasa asidenton. Sementara, untuk pemanfaatan gaya bahasa yang 
paling sedikit terlihat pada gaya bahasa satire, kontradiksi interminus, paralelisme, 
interupsi, dan litotes; (3) citraan yang terkandung dalam antologi sastra anak karya 
Murti Bunanta meliputi penglihatan, pendengaran, gerak, perabaan, dan 
pengecapan. Penggunaan citraan yang dominan digunakan oleh pengarang terlihat 
pada citraan penglihatan. Sementara, pengunaan citraan yang paling sedikit terlihat 
pada citraan pengecapan; (4) Nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung 
dalam antologi sastra anak karya Murti Bunanta meliputi: cinta damai, demokratis, 
jujur, kerja keras, komunikatif, kreatif, mandiri, peduli sosial, rasa ingin tahu, 
religius, dan tanggung jawab. Penggunaan nilai pendidikan karakter yang dominan 
dapat terlihat pada nilai cinta damai, kerja keras, komunikatif, kreatif, dan rasa ingin 
tahu. Sementara itu, pemanfaatan nilai pendidikan karakter yang sedikit dapat 
terlihat pada nilai demokratis dan religius. (5) Ada relevansi nilai-nilai pendidikan 
karakter dalam antologi sastra anak karya Murti Bunanta sebagai materi ajar sastra 
di tingkat Sekolah Dasar sarat dengan pesan yang sangat sasuai dengan nilai-nilai 
pendidikan karakter. 
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ABSTRACT 
This study aims to describe: (1) Diction in child literature anthology by 
Murti Bunanta. (2) The language style in child literature anthology by Murti 
Bunanta. (3) The image contained in child literature antology by Murti Bunanta. (4) 
The values of character education contained in child literature antology by Murti 
Bunanta. (5) Relevance of character education values in child literature antology by 
Murti Bunanta with literary teaching materials at elementary school level. The 
method used is qualitative descriptive. Sources of research data in the form of child 
literature antology by Murti Bunanta and informant. Data collection techniques 
used in this study are library techniques, listening techniques, and notes. Analytical 
technique used is interactive analysis. 
Based on the results of the research, it was found that: (1) the uniqueness of 
the selection and use of diction in child literature anthology of Murti Bunanta's work 
is denotation, connotative, concrete, and typical greeting. The dominant use of 
diction used by authors in the literary anthology of children is the word denotation. 
Meanwhile, for the least diction is a typical greeting; (2) the use of language styles 
in Murti Bunanta's child literature anthology includes: asidenton, personification, 
satire, sarcasm, antithesis, polisidenton, interminus contradiction, parallelism, 
tautology, repetition, hyperbole, apofasis, interruption, litotes, and inversion. The 
use of dominant language styles used by authors in children's literary anthologies 
can be seen in the style of the asidenton language. Meanwhile, for the use of the 
least visible language styles in the satire style, interminus contradictions, 
parallelism, interruptions, and litotes; (3) images contained in child literature 
anthology by Murti Bunanta include sight, hearing, motion, touch, and tasting. The 
dominant use of imagery used by authors is seen in visual imagery. Meanwhile, the 
use of the least visible images in the tasting image; (4) The values of character 
education contained in child literature anthology by Murti Bunanta include: peace, 
democratic, honest, hard work, communicative, creative, independent, social, 
curiosity, religious, and responsibility. The dominant use of dominant character 
education can be seen in the values of peaceful love, hard work, communicative, 
creative, and curiosity. Meanwhile, the utilization of the value of the education of 
a few characters can be seen in democratic and religious values. (5) There is 
relevance of character education values in children's literature anthology by Murti 
Bunanta as literary teaching material at elementary school level is full of messages 
which very sasuai with character education values. 
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